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TT.D. T Cemiyeti Büyük Gazinin
riyasetinde toplandı. . .
Arapça ve Acemce kelimelerin mukabil­
lerini aramak için büyük anket açılacak
ANKARA : 8 ( A.A ) — T. 
D. T. cemiyeti umumî kâtip li­
ğinden :
T ürk dili tetkik cemiyeti u- 
m um î merkez heyeti 7 8-3 933 
gecesi lıamî Reisimiz Gazi Mus­
tafa Kemal hazretlerinin yük­
sek reislikleri altında C. H. F. 
um um î kâtibi Recep ve maarif 
vekili doktor Reşit Galip ve 
riyaseti cum hur umum î kâtibi 
Hikm et beyl-Tİııde Itum trb ri^  
fevkalâde bir toplanma yapmış­
tır .
Bu toplanmada cemiyetin ça­
lışma kollarının şimdiye kadar 
yaptıkları işlerden lıamî Reis 
hazretlerine malûmat arzedil- 
miş ve Osmaniıcadan Türkçeye 
karşılıklar araştırma programı 
ve esasları da kararlaştırılmıştır. 
Bu kararlar ayrı bir tebliğ ile 
bildirilm ektedir .
ANKARA : 8 ( A.A ) -  T. 
D. T. cemiyeti um um î kâtip li­
ğinden :
Türk dili tetkik cemiyeti u- 
mıııui merkez heyeti bugünkü 
yazı ve konuşma dilinde ku l­
lanılan Arapça ve Farsça ke­
limelerin Türkçe karşılıklarını 
en kısa yoldan ve en azzamanda 
bulmak işini yurttaşların yar- 
dımıyle başarmak üzere geniş 
bir anket açmağa karar vermiş­
tir . Bu anket için Şemşettin 
Sami beyin kamusu Türkî adlı 
lügati temel tu tulm uştur . Bu 
lügatte bulunan sözlerden bu
Gazi Hazretleri
günkü konuşmamızda ve yazma­
mızda kullanılm akta olan Arap­
ça ve Farsça kelim eler tarana­
rak bunlardan karşılıkları ara-, 
nacak olanlar bir biri ardınca 
listeler halinde lıer gün ajans 
radyo ve gazetelerle bildirile­
cektir . Bıı anketin üç ayda ] 
sonu alınmaya çalışılacaktır .
T. D. T. cemiyeti bıı ankete 
— Gerisi ikinci sahifede —
T. D.T Cemiyeti Bü­
yük Gazinin riyase­
tinde toplandı.
— Birinci sahifeden artan —
gelecek cevaplar üzerinde çalı­
şarak kısa bir zamanda yazı 
yazanların ve halkın kolaylıkla 
aradığını bulabileceği bir Os- 
manhcadan Türkçeye karşılık 
kılavuz ortaya koyacaktır . En 
sıkı ve yakın dil ihtiyacımızı 
karşılamak için açılan bu anke­
te ajans, radyo ve gazete , mec­
mua gibi bütün yayma vasıta­
larının seve seve ortak ola­
caklarına inanımız vardır . 
Anket maddeleri bütün gazete­
lerin bu iş için her gün ayni 
yerde olarak ayıracakları köşe­
lerde basılacak ve balkın Bu 
karşılıkları arayıp bulması için 
her türlü  teşvik yapılacaktır . 
Halkevleri kendilerine ayrıca 
yapılan tebliğe uyarak zaten 
içinde bulundukları bu işte da­
ha sıkı çalışacaklardır . Ankete 
verilecek cevaplarda sorulan 
kelimelerin karşılıkları yazılması 
ve müm kün ise bunların cüm­
le içinde kullanışlarında örnek­
lerle gösterilmesi beklenir ve 
cevaplar imkân olduğu kadar 
gazetelerle neşredildikten sonra 
bu gazeteler ve basılamıyan k ı­
sımlar olursa bunlar da ayrıca 
T. D. T. cemiyeti merkezine 
gönderilecektir . Karşılıkları 
bulunanların da bu k arşılık ların  
birer auretini T. D. T. cemiyeti 
merkezine göndermeleri çok 
iyi olur . Dil işini öz sahibi 
olan milletin ve bütün gazete­
lerin dileklerimizi yerine geti­
receğine güvenen T. D. T. ce­
miyeti şimdiden herkese teşek­
kürler eder .
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